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В настоящее время отечественная журналистика стоит перед лицом важных 
проблем, обусловленных политическими и социально-экономическими процессами, 
которые переживало и переживает российское общество. В соответствии с законом «О 
средствах массовой информации», принятым в 1991 г., в медиасфере активно 
развиваются рыночные отношения. Средства массовой информации (СМИ) стали 
хозяйствующими субъектами; вместе с юридическим закреплением института 
учредительства появилось понятие «собственник». Превращение самих СМИ и 
создаваемого ими продукта в особого рода товар обусловливает переосмысление их 
социальной роли в современном обществе и изменение их функций.
Сложное и многоаспектное образование -  медиарынок -  определяет степень 
информационного влияния и модели поведения участников рынка. Более 20 лет 
российские массмедиа формируют рыночное пространство, ведут конкурентную 
борьбу, осваивают новые формы и способы ведения медиабизнеса. Некоторые 
редакционные коллективы успешно вписались в новые условия экономической среды. 
Большинство же современных российских региональных печатных СМИ с трудом 
приспосабливаются к новым реалиям, перестают развиваться, постепенно сдают 
позиции, уступая рынок более гибким и энергично меняющимся конкурентам.
Общероссийским печатным изданиям приходится конкурировать не только 
между собой, но и с газетами и журналами международного распространения, а 
региональная и местная пресса, в свою очередь, должна выдерживать «натиск» и тех, 
и других. В данной ситуации особенно сложно приходится районным изданиям. 
Помимо конкуренции на рынке содержания, они должны быть 
конкурентоспособными на рынке рекламы и на рынке свободного времени, так как 
именно в этих аспектах потребитель делает свой выбор в пользу того или иного 
информационного продукта.
Сегодняшний вектор развития редакций определяется ещё одной тенденцией, 
связанной с появлением нового вида СМИ -  сетевых, в числе которых 
представительства традиционных медийных структур, собственно сетевые структуры, 
а также их разновидности (сетевые журналы, газеты, ИА, порталы, списки рассылки 
и т. п.). Кроме того, получившие широкое распространение независимые ресурсы в 
социальных сетях и блог-платформах, поддерживаемые самими интернет- 
пользователями, постепенно стали альтернативой информационному продукту 
традиционных СМИ. Таким образом, за последнее десятилетие произошли 
структурные изменения в системе и способах потребления населением 
информационных продуктов.
В условиях глобализации и конвергенции информационных процессов 
коллективам редакций региональных и муниципальных печатных СМИ необходимо
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менять привычную систему методов работы, иначе они рискуют окончательно 
утратить конкурентоспособность на информационном рынке.
Изменения в системе функционирования СМИ требуют пересмотра форм и 
методов подготовки журналистских кадров, корректировки списка 
профессиональных компетенций практикующих журналистов в соответствии с 
запросами времени. Имеющиеся противоречия между необходимостью проведения 
инновационных изменений в системе организации работы редакций региональных 
печатных СМИ и отсутствием мотивационной и компетентностной готовности у 
руководящего и кадрового состава редакций к осуществлению этих изменений 
обостряет существующую проблему и требует научного обоснования путей её 
решения.
Именно с этой целью было проведено социологическое исследование 
«Кадровый паспорт редакции регионального печатного СМИ», инициированное ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики» Белгородской области и направленное 
на изучение кадровой ситуации (человеческих ресурсов и организации кадровой 
работы) в редакциях районных и областных печатных СМИ, соучредителями которых 
выступают органы региональной власти и органы местного самоуправления 
Белгородской области. Программа исследования была разработана кандидатом 
социологических наук Т. В. Тришиной, в настоящее время -  заместителем директора 
«Института региональной кадровой политики».
В ходе исследования как основной метод сбора первичной социологической ин­
формации использовался метод анкетного опроса сотрудников редакций печатных СМИ.
В анкете содержалось 76 вопросов закрытого и полузакрытого типа, направ­
ленных на выявление количественных и качественных характеристик объекта иссле­
дования.
Выборочная совокупность исследования составила 259 респондентов (76,4 % от 
генеральной совокупности). Для определения выборочной совокупности использовал­
ся метод основного массива, так как общее число сотрудников в редакционных кол­
лективах 24 изучаемых редакций составляет не более 339 человек. Преимущество 
опроса по методу основного массива состоит в том, что выборка имеет высокий удель­
ный вес в генеральной совокупности, за счёт этого удается устранить возможные сме­
щения. Данная выборка является репрезентативной по отношению к генеральной со­
вокупности.
Ввод и обработка данных, полученных в результате опроса, производились с 
использованием программного продукта «IBM SPSS Statistics 19». Далее проводился 
анализ, для которого ответы респондентов на вопросы распределялись по тематиче­
ским блокам исследования. Для выявления существенных отличий в результатах ис­
следования ответы сотрудников районных и областных изданий анализировались от­
дельно.
Одной из задач этого социологического исследования стало выявление 
профессиональных компетенций журналистов региональных печатных СМИ.
В последнее время наличие определенного круга компетенций в заданной 
области деятельности считается одним из основных требований к работникам [1, http].
Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 
образования рассматривает компетенцию как способность применять знания, умения 
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 
Предполагается, что, «покидая стены вуза, выпускник должен обладать 
определенными компетенциями -  профессионально-релевантными качествами, тем 
потенциалом, который будет актуализирован в процессе осуществления 
профессиональной деятельности» [2, с. 55 -  56].
Компетенции рассматриваются и как «факторы, обеспечивающие выдающуюся 
эффективность работы. Соответственно, большинство компетенций включают в себя 
ряд основополагающих знаний, навыков, способностей» [3, с.22].
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Совокупность ключевых компетенций, необходимых для той или иной работы, 
позволяет очертить «круг компетенций» или «модель компетенции», которые можно 
использовать как средство оценки работника. Поскольку проведённое исследование 
было направлено на решение многих задач, выявлялись только основные компетен­
ции сотрудников редакций печатных СМИ: профессиональные знания (наличие / от­
сутствие профильного образования; дополнительное образование; учёба на курсах по­
вышения квалификации, потребность в повышении уровня знаний по профессии), 
профессиональные умения (владение техническими средствами, необходимыми для 
профессиональной деятельности, владение стандартными и специальными компью­
терными программами и потребность в овладении ими), профессиональная мобиль­
ность. Получены следующие результаты.
Профессиональные компетенции сотрудников районных СМИ
Исследование специальностей сотрудников районных редакций в соответствии 
с дипломом об образовании показало, что профильное журналистское образование 
имеют 44 творческих сотрудника (около 43 % от подвыборки из 103-х творческих). 
Среди других специальностей самым распространёнными стали: филология (учитель 
русского языка и литературы) -  21 человек; учитель (физики, начальных классов, ис­
тории, математики, физкультуры) -  13 человек; юриспруденция -  3 человека, библио­
текарь, библиограф -  3 человека, культработник -  2 человека.
Главные редакторы районных СМИ (21 человек) имеют следующие специаль­
ности: журналистика (две трети опрошенных редакторов), филология (5 человек,), 
редактирование печатных изданий (1 человек), литературный работник газеты (1 че­
ловек), юриспруденция (1 человек).
Среди технических сотрудников районных газет только редакционные бухгал­
теры имеют профильное бухгалтерское или экономическое образование. Что касается 
других технических должностей, требующих квалификации, то в редких случаях эти 
должности занимают сотрудники с профильным образованием: корректура текста, 
техник-технолог наборного производства, журналистика. В большинстве случаев тех­
нические должности в редакции занимают учителя (филологии, начальных классов), 
экономисты, агрономы, юристы, инженеры.
Среди сотрудников районных редакций 48 человек (26 %) имеют дополнитель­
ную специальность, но ни один из них не указал на то, что это журналистика. Боль­
шинство опрошенных охарактеризовали профиль дополнительной специальности как 
технический (21 человек).
Анализ информации по общему трудовому стажу работников районных редак­
ций показывает, что 45,9 % сотрудников имеют стаж свыше 25 лет.
Четвертая часть опрошенных -  47 человек (25,7 %) работают в одной районной 
редакции более 25 лет.
Работают в одной должности от 11 до 25 лет 67 опрошенных (около 37 %), более 
25 лет -  23 респондента (около 13 %).
Количество сотрудников редакции, никогда не проходивших повышение ква­
лификации, составило 90 человек (45 %), из них творческих сотрудников 39 чел. (38 % 
от 103-х).
Указали на то, что повышали квалификацию, 72 человека (39 %); однако только 
20 человек (14 %) проходили повышения менее 5 лет назад.
Достаточно регулярно повышают квалификацию редакционные бухгалтеры и 
экономисты: 9 респондентов отметили эту специальность. Респонденты повышали 
квалификацию по верстке, по рекламе, изучали корректуру, технику безопасности и 
др. Однако некоторые указанные специальности не относятся к профессиональной де­
ятельности сотрудников редакций, например: муниципальный служащий, библиоте­
карь, юриспруденция. Можно предположить, что опрошенные сотрудники указывали 
специальность по диплому об имеющемся высшем или среднем специальном 
образовании.
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Обращает внимание и то, что 30 опрошенных (15 %) -  из них 8 творческих со­
трудников (в их числе главные редакторы, заведующие отделами), 21 технический 
сотрудник и 1 респондент, затруднившийся охарактеризовать свою работу, выбрали 
вариант ответа «моя квалификация не требует повышения».
Из повышавших квалификацию сотрудников редакции 28 человек (15 %) за­
труднились ответить на вопрос, кто оплачивал повышение квалификации.
Отвечая на вопрос о дисциплинах, которые необходимо включить в программу 
курсов повышения квалификации журналистов, сотрудники редакции выбрали сле­
дующие: правовые основы работы журналиста (44 респондента), практическая стили­
стика и редактирование (42 человека), полиграфический дизайн (42 человека), ком­
пьютерная верстка (35 человек), практика работы с новыми компьютерными про­
граммами (31 человек), фотодело (27 человек), техника юридической безопасности 
журналиста (25 человек), специфика журналистских жанров (24 человека), язык газе­
ты (21 человек), менеджмент редакции и маркетинговые исследования медиарынка 
(16 человек), интернет-журналистика (16 человек).
К предложенному перечню дисциплин опрашиваемые добавили бухучет (3 че­
ловека) и «умение мыслить» (1 человек).
Необходимо отметить сравнительно небольшое количество выбравших дисци­
плины «менеджмент редакции и маркетинговые исследования медиарынка» и «ин­
тернет-журналистика». Подобное распределение ответов может свидетельствовать о 
том, что сотрудники районных редакций, во-первых, не осознают высоко конкурент­
ный характер современного медиарынка, не испытывают необходимости использовать 
ресурсы менеджмента и маркетинга в целях продвижения своего издания и расшире­
ния аудитории; во-вторых, не видят перспектив в освоении интернет-пространства.
Наиболее востребованными дисциплинами повышения квалификации являют­
ся -  «правовые основы работы журналиста», «полиграфический дизайн», «практиче­
ская стилистика и редактирование».
Анализ сопряженности показателей владения профессиональными компетен­
циями и переменной направления повышения квалификации, указывает на то, со­
трудники не всегда адекватно оценивают свой профессиональный уровень. Напри­
мер, ошиблись в отнесении собственных публикаций к информационным жанрам 43 
человека (41 %), к аналитическим -  31 человек (30 %), к художественно­
публицистическим -  12 человек (11,6 %) из числа творческих сотрудников, однако 
только 24 респондента почитали нужной для курсов повышения квалификации дис­
циплину «специфика журналистских жанров».
При оценке владения персональным компьютером сотрудниками районных 
редакции выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных (84 %) владеют 
программой Word, 46 % владеют программой Excel, а 26 % респондентов -  програм­
мой Power Point.
В то же время 15 человек (8 %) вообще не владеют компьютерными програм­
мами стандартного пакета Microsoft Office, 22 человека (12 %) не владеют персональ­
ным компьютером, а 20 опрошенных (11 %) отметили, что с компьютером «знакомы в 
общих чертах».
Что касается специальных компьютерных программ, используемых в редакци­
онной работе, то более 45 % опрошенных сотрудников редакций назвали себя «уве­
ренными пользователями». Наиболее востребованной среди специальных программ 
является Adobe Photoshop (ею пользуются 47 % опрошенных), программами PageMak­
er и Adobe InDesign владеют 30 % и 29 % респондентов соответственно; программу 
Corel Draw назвал 21 % опрошенных. Программой «1С: Бухгалтерия» пользуются ре­
дакционные бухгалтеры (9 %). Один из опрошенных указал, что владеет специальной 
программой «Парус», один указал, что владеет «программами верстки и дизайна», не 
назвав программы.
Количество сотрудников, не владеющих специальными компьютерными про­
граммами, составило 48 человек (26 %).
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Отвечая на вопрос, какой компьютерной программой хотели бы овладеть для 
использования её в профессиональной деятельности, сотрудники районных редакций 
указали Adobe InDesign, PageMaker, Adobe Photoshop, Corel Draw, EasyCD-Extractor, 
3DMax, а также «программы дизайна» и «программы web-дизайна», не уточнив их 
названия.
Достаточно большое количество опрошенных -  117 человек (64 %) не испыты­
вают потребности в овладении специальными компьютерными программами.
Среди наиболее часто используемых в профессиональной деятельности средств 
оргтехники сотрудники указывали факс (58 %), сканер (53 %), ксерокс (45,9 %). Для 
целей профессиональной деятельности также используются диктофоны (45,9 %), фо­
тоаппараты (50,3 %).
Помимо предложенных в анкете вариантов ответа опрошенные сотрудники 
назвали следующие регулярно используемые «технические средства»: персональный 
компьютер (9 человек), автомобиль (4 человека), принтер (2 человека), кассовый ап­
парат (2 человека), ручку и блокнот (1 человек). Небольшое число тех, кто указал персо­
нальный компьютер как наиболее часто используемое техническое средство, возможно, 
объясняется тем, что это средство воспринимается как само собой разумеющееся.
Профессиональные компетенции сотрудников областных СМИ
Выявление профессиональных компетенций сотрудников областных СМИ дало 
следующие результаты.
Профильное журналистское образование имеют 19 творческих сотрудников 
(около 49 % от подвыборки творческих сотрудников областных газет). Остальные, в 
основном, имеют специальность «филология» или «учитель русского языка»; есть 
также учитель начальных классов, учитель истории, культработник, инженер, элек­
тромеханик.
Из 3-х главных редакторов областных газет 2 редактора имеют диплом по спе­
циальности «журналистика», 1 -  по специальности «филология».
Среди технических сотрудников профильное образование имеют бухгалтеры 
редакций, есть дипломированные журналисты, в единственном числе -  дизайнеры, 
корректоры, специалисты в области рекламы но большинство указали специальность 
«филология». Из 31 технического сотрудника 1 человек имеет среднее образование.
Обращает на себя внимание, что только все редакционные бухгалтеры имеют 
профильное бухгалтерское или экономическое образование. Что касается других техни­
ческих должностей, требующих квалификации, то далеко не всегда эти должности зани­
мают сотрудники с профильным образованием: корректура текста, журналистика.
Среди опрошенных сотрудников областных газет 26 человек (34%) имеют до­
полнительную специальность, но ни один из них не указал на то, что это журналист­
ская специальность.
Анализ информации по общему трудовому стажу работников показывает, что 
48,7 % сотрудников имеют стаж свыше 25 лет.
Около 20 % опрошенных (15 человек) работают в одной редакции более 25 лет, 
а четверть опрошенных -  от 11 до 25 лет.
Работает в одной должности от 11 до 25 лет 21 опрошенный (около 27 %); более 
25 лет работают 10 респондентов (около 13 %).
Количество сотрудников областных редакций, никогда не проходивших повы­
шение квалификации, -  34 человека (около 45 %), из них творческих сотрудников 16 
человек (41 % от 39-ти).
Обращает внимание то, что 17 опрошенных (22 %) -  из них 7 творческих со­
трудников, 8 технических и 2 затруднившихся охарактеризовать свою работу, ответи­
ли «моя квалификация не требует повышения». Такой ответ мало адекватен совре­
менным быстро меняющимся условиям, тем более что такой ответ был дан замести­
телем главного редактора, заместителем ответственного секретаря, обозрева­
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телями, верстальщиками и др. техническими сотрудниками.
Указали на то, что повышали квалификацию, 32 человека (42 %); из них только 
19 человек (14,5 %) проходили повышение менее 5 лет назад.
Специальности, по которым сотрудники редакций проходили повышение ква­
лификации: журналистика, бухгалтерский учет, верстка, реклама и менеджмент в пе­
чатных СМИ, семинары театральных критиков и др.
Некоторые указанные в ответах специальности не относятся к профессиональ­
ной деятельности сотрудников редакций, например: тренер-преподаватель, миграци­
онная политика, управление в органах государственной власти.
Ответить, кто финансировал им повышение квалификации, затруднились 16 
респондентов (21 %)
Выбирая дисциплины, которые необходимо включить в программу курсов по­
вышения квалификации сотрудников редакций, респонденты отметили следующие: 
интернет-журналистика (20 человек), практическая стилистика и редактирование (19 
человек), фотодело (16 человек), язык газеты (14 человек), менеджмент редакции и 
маркетинговые исследования медиарынка (12 человек), правовые основы работы 
журналиста (11 человек), практика работы с новыми компьютерными программами 
(10 человек), техника юридической безопасности журналиста (9 человек), компьютер­
ная верстка и специфика журналистских жанров -  по 8 человек, полиграфический 
дизайн -  6 человек. К предложенному перечню дисциплин 1 опрашиваемый добавил 
«умение мыслить».
Наиболее востребованные дисциплины -  «интернет-журналистика», «практи­
ческая стилистика и редактирование». По-видимому, это связано с тем, что все об­
ластные издания имеют собственные интернет-сайты и осознают необходимость и 
перспективы освоения интернет-пространства.
Анализ сопряженности показателей владения профессиональными компетен­
циями и переменной направления повышения квалификации, указывает на то, со­
трудники не всегда адекватно оценивают свой профессиональный уровень: например, 
те, кто допускал ошибки в системе журналистских жанров, не выбирал для курсов по­
вышения квалификации дисциплину «специфика журналистских жанров». Тех, кто 
ошибался в отнесении собственных публикаций к определённым жанрам, было доста­
точно много: в информационных жанрах ошиблись 43 человека (41 %), в аналитиче­
ских -  31 человек (30 %), в художественно-публицистических -  12 человек (11,6 %) из 
числа творческих сотрудников.
Из стандартного пакета Microsoft Office большинство сотрудников областных 
редакций владеют программами Word (84 %), Excel (56 %); менее половины владеет 
Power Point (33 %).
Указали, что не владеют компьютерными программами стандартного пакета 
Microsoft Office, 10 человек (13 %). Количество сотрудников редакции, не владеющих 
персональным компьютером, -  5 человек (6 %), а 12 (около 16 %) ответили, что с пер­
сональным компьютером знакомы «в общих чертах».
Что касается специальных компьютерных программ, то 39,5 % респондентов 
владеют программой Adobe Photoshop, 22 % -  Corel Draw, 21 % -  PageMaker, 17 % -  
Adobe InDesign, 8 % -  программой «1С:Бухгалтерия». Один из опрошенных указал, что 
владеет специальной программой «Скрибус», один указал, что владеет программой 
Quark Express» 3 респондента указали, что владеют другими специальными компью­
терными программами, но не назвали их.
Количество сотрудников, не владеющих специальными компьютерными про­
граммами, составляет 27 человек (35,5 %).
Несмотря на довольно низкий процент владения специальными программами 
в редакциях областных печатных СМИ, 15 респондентов (около 20 %) указали, что не 
испытывают потребности в овладении специальными компьютерными программами, 
а 40 респондентов (52 %) затруднились ответить.
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Сотрудники областных редакций испытывают потребность в овладении про­
граммами Adobe Рhotoshop (8 человек), Adobe InDesign (4 человека), Corel Draw (2 че­
ловека) и некоторыми другими.
Среди наиболее часто используемых в профессиональной деятельности средств 
оргтехники сотрудники указывали факс (54 %), ксерокс (47 %), сканер (44 %). Для це­
лей профессиональной деятельности также используются диктофоны (39 %), фотоап­
параты (38 %).
Помимо предложенных в анкете вариантов ответа, опрошенные сотрудники 
назвали следующие регулярно используемые «технические средства»: персональный 
компьютер (3 человека), принтер (2 человека), словарь (2 человека), ручку и блокнот 
(1 человек).
Выводы
Профильное журналистское образование имеют менее половины творческих 
сотрудников районных СМИ и около половины творческих сотрудников областных 
СМИ. У  отдельных редакторов районных СМИ профильное журналистское образова­
ние отсутствует и в качестве дополнительного.
Среди технических сотрудников только абсолютно все бухгалтеры имеют про­
фильное образование; другие технические сотрудники в редких случаях получили 
профильную специальность.
Журналистское образование как дополнительное отсутствует у  творческих и 
технических сотрудников, имеющих непрофильное образование.
Опрошенных респондентов характеризует низкий уровень профессиональной 
мобильности. В редакциях районных СМИ половина сотрудников имеют длительный 
стаж работы в одной должности (от 11 лет и свыше 25 лет). В редакциях областных 
СМИ кадровая и должностная ротация проводится более активно.
Практически половина сотрудников районных и областных редакций никогда 
не повышала квалификацию. Повышал квалификацию менее 5 лет назад только каж­
дый 7-й из опрошенных.
Обозначенные специальности повышения квалификации, отсутствие данных 
об источниках финансирования повышения квалификации дают повод усомниться в 
реальности заявленного повышения квалификации.
Часть опрошенных указала на отсутствие необходимости повышения квалифи­
кации, причем у  сотрудников областных СМИ эта тенденция более выражена. Выяв­
ленная тенденция мало адекватна современным быстро меняющимся условиям и тре­
бованиям медиапроизводства. Кроме того, анализ полученных данных позволяет 
установить, что респонденты не всегда адекватно оценивали свой профессиональный 
уровень: например, те, кто допускал ошибки в системе журналистских жанров, не вы­
бирал для курсов повышения квалификации дисциплину «специфика журналистских 
жанров».
При выборе дисциплин для курсов повышения квалификации выявлено раз­
личие в профессиональных потребностях журналистов районных и областных СМИ. 
Сотрудники районных редакций, по-видимому, не осознают высоко конкурентный ха­
рактер современного медиарынка, не испытывают необходимости использовать ре­
сурсы менеджмента и маркетинга в целях продвижения своего издания и расширения 
аудитории, а также не видят перспектив в освоении интернет-пространства. Сотруд­
ники областных редакций, имеющих собственные сайты, более адекватны в оценке 
перспектив конвергенции редакций и больше, чем коллеги из районных СМИ, инте­
ресуются менеджментом и маркетингом издания. БОльшая потребность в изучении 
правовых аспектов журналистской работы выявлена в районных СМИ. Примерно 
одинаковый интерес испытывают районные и областные журналисты к стилистиче­
ским и языковым аспектам журналистских текстов.
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Необходимо организовать регулярное повышение квалификации для творче­
ских и технических сотрудников редакций СМИ, создав условия для их обязательного 
прохождения.
Отсутствие базового или дополнительного журналистского образования может 
быть причиной недостаточно качественного и квалифицированного выполнения долж­
ностных обязанностей творческими и техническими сотрудниками редакций СМИ и, как 
следствие, может быть причиной появления некачественного медиапродукта.
В редакциях районных и областных СМИ выявлен одинаковый достаточно вы­
сокий уровень владения компьютерными программами стандартного пакета Microsoft 
Office.
Что касается специальных компьютерных программ, используемых в редакци­
онной работе, то в редакциях районных СМИ уровень владения специальными про­
граммами выше, чем в редакциях областных СМИ.
Данные о степени владения стандартными и специальными компьютерными 
программами следует проверять, используя метод тестирования, связанный с выпол­
нением операций в рамках программы, так как метод анкетирования не позволяет по­
лучить достоверные данные.
Низкая потребность в овладении специальными компьютерными программа­
ми выявлена в районных СМИ, в областных СМИ эта потребность ещё ниже. Возмож­
но, это обусловлено отсутствием мотивации к получению новых знаний.
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